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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*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+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*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*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+&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(/ *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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. &'+$', 60 &)*+,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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&-
.  I +,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*.*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( (&' ),0 .''  0!'!D',&, 8 , ! . )/ 
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&,0, 2. =. X! 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 [0		1…, 2002]. 9 !-
. &'D &!7’D', +( 0 !. *'(#*&', * &(&' &'&!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*6 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(&0  *, C 0 !. 7!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*!+,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*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+&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*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*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.
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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+&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*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*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*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*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(' 0 !.( '( 8&* *H(6 &) *6. 1&'-
  0 !. &+'(',& 8  (/ * 0 !., ! (/  ),0 
G &++& . *'(#*&',. K.+&( 0 !.- (*( &.-
&' *0'(!',& *8 &0 .#'! G('' 0 !.(  ! )* *G 
)(( !0 !.( * 7 ',7 8 0 !. +* &' (7 ',7 
*'(#&'6).  
*6 &.+& 0 !.- (*( ' .+D',& * '*, +( &-
! 0 !.( &+$', +$(, C 7!+( #+( *H- 0 !.(,   H' 
–  . 7!+( * 8 ( ! G(/ &'&!/ (' 8* “#(”). 
“K'   ” &* 7! . 0!'( .&*&'( )' +, *&) 
0 !.*, ('*&$#(  . (I *$ “(/” #+* 8 .0 8$ !&!!-
'( -/ *8 0 !.( 80+*, 7 &. (6'( . (/* *H(/ #+*   
I ! - 0 !.(,   8*! -- &+!. L *7!D',& '!,
C “&'   ” 0 !.( G D ! &I ! 0 !.! *'(#-
*&',, !  .*+$', “#(”.  (+ G 7!'( -
!' (6 +&,  ! 8# #&'( !#* #+&  8 !
.. ,! +&*; “&'   ” . 0 86'( )' +, *&) 
 ,! 6 (H'/!'(  . (I *$ “(/” #+* 0 !.(.
" .(&(/ . (+/ &.+& 0 !.- (*( *7!D',-
& *8 &0 .#'! I!)*! 0 !.(   )*  8*! -- 
&+! ' &' !'! ( &'&!*. N* &' !'! ( 0 !.( (&7+( 
'-,  &++(& 7+(8,* &'&!() 8G( &. (6D',& 7+*&,
C 6 (+(D  (8! *&(,  &* - +G(',  (8 *'(#-
&'*. F&7+( 8# $', !&*+$* -- .'(, 
&: !&*  8!*$',, C 0 !. ,  )*6* *&(( 7!!$',-
& 8 . ()(. &' (/ . (/(+,&'6.
M 8 .(6 #& (*+(  0  !)  0 !.* !' $D',-
&  *'(#*&', 9 !. &'D ( &!7’D', C *.*D 
! &+! 0 !.( ' *6 &' !'! * 0 !.(/ &'&!*. 1 
*'(#*&', &I !D',& '*+,( .*&+ .+  (8(.  ( ),! 
0 !.! G!', .(!'( *+, +$6. L*, C  .! '.* 
0 !. .#(D .&(+ .*+!'(& .  #*, C 8+(H(+(&,
. (*+'( - &7+(! !0!. " ),! . +D',& *&'(' &-
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87 G 0 !.(, C 8!D .#' I ! - *'(-
#&'*.
%+,$ D &('!)* I ! - 0 !.(, C */' 8
!#&(*  8 ( 0  *H,  'G *  0  7!+ 
7!,-(/ +(H*/ &'&!* 8 +* . >*  8(' 0 !.( 6 
.&'!., . ++, 8  8(' 0 !.- *'(#&'*. N0&'-
  0 !.- (*( &.&' *0D',& '*, +( *7!D',& 
 (8 0 !.- *'(#&'*, $ &!. G!D',& 7!,- 8* 
&' !'! ( *&( ! 0 !.*, &)*' (#0 &''!&! !#&(* 
'C.
F'G, /( (&!, C 0 !. (*  +(/ 0 !-
./ .’8 8  8(' 0 !.- *'(#&'*. F 8 0+(/ 
8* &'6 .+0D  '!, C 8 &' (7 &.+&() 0 !-
.- (*( *7!D',&  . *(  (8 0 !.- *'(#&'*,
'7' +( *&!' 80+,0 !. *'(#*&',,  *'(#&'* 
 (/ #&'( 0 !.( &'!.$', ! . '( *##. L 7  7#(  
. (+* '(/ 0 !. *'&(0 &.*+!,  .&(/' .'(-
#*,  &/G* . )&( !G 0+(7*, & * 6 *7!$',& 8 (&-
$ *'&(*&'$.
S(C *'(#&'*, / ' * + +(/ 0 !. (8&*  
''(/ 8D*/),  * . +$',& ! +((/ 0 !./,  
*'(#*&', !G  *. 2+ G+(* (.(, +( *'(-
#*&', *', +(- 0 !.( 7 &.*+,'( G &0'( (&0 
 *.  (+ – *'(0 . '&'! .* #& (7 *  8('  -
-(  2004  ., +( ((+(&  *8* *'(#&'* / +((/ 0 !. 
&!&.*+,&'. >!' ((+ *G&7(&'*& D, / '  + 
+(/ 0 !. [=		4 0. 0., 2004]. >* . )&( *7!$',& !
+((/ ''(/ 0 !./, * D . ' !(/ &+*G, 
[0> 9. ., 2010].  
%'(#*&', .*&(+$D',&  #!G!,  '( 7*+,H !  -
G! & (C*: 0 !.( *0 '*, C . 0!', !' $'( 8-
+)'; 0 !.(  8 (/ .-8/, +( 8 &'D “.#!'' &.*-
*'#(8(”, . ( 8/(/  0 &(! & (C*  (#*, * 
. '( -/,0 &$8! (. (+ – H&.* *&,*  6 G!+,D''). 
S7(,  6, G,  N+$ .+( *.+'(, ' *'(#*&', 
“S – +$(” 7 “S – 8+(” &' * 8 &+ 7,  . '(0! 
#!G(),  '* “ 8*+$$#*” +$6 *'(#&'*,   &*, '*-
#*,  +*0*6*, .+*'(#*, **6H+( 7  8*6 .+.
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*7!D',&  (8 *'(#&'*, 0 !. . &'D 7!'( 
D(( )*+(, *'(#*&', &'D  *$.  ),! (.! 
0 !. (* '(*8!D',& 8 *)' (( ')*(.
SC  **&', *'(#&'* ' #D',&, ' 8 &'D * 0*-
*&', '(*8)*- !*)*- *G 0 !.(. Q*G0 !. (* 
80&' $'(',& ! 8’8! 8 . '( *##( *G *'(#&'( 
 *8(/ #&'( 0 !.(. L !*)* G ' ('( 6 .*&+  8.! 
0 !.(, . (#! +* *'&(, + . 8 .  !#!-
( ' I+*'(.  (+ *'&(- 0'(- 8D*- *G 
0 !.( 8 !G  *8$ *'(#*&'$ – ) *6. " G *7!-
'(&  '*+,( *G +((( 0 !.(,  6 *G & *(, . (-
+, *6 *G  . )*( 7 +( (Q'* 6 .!+''* 8
' 0*- ". \&.*  “ * G!+,D''”), * +((: “*6” *G 
 ((, . (+, .*&+,  8+!#, 7  ((, &' (-
(  *(( 7 '( 7 &&' (.
 '0 &0 *(*   *8(/ &.*+,'/ G!', 7!'(  *8* 
*'(#&'* (#& !#&', !  *8(/ 0 !./).  7!$#( 
*6 0 !.* (8  #+,*6), +$(  . &'D 7!'( #+ 
*H(/ 0 !. (&G*, &*6-). 2+ !G  8((/ *'(#&-
'6 ! +(/ 0 !./  G 7!'( 70' (8(#6  7*+,H 3–4). 
  *8(/ &.*+,'/ G!', . +'(& '!+,* 6 +''* *-
'(#&'*, C .’8 8 '!+,( * +''( . 7! 
+$((   '*6 0 !.*.
%'(#*&', G &'&!'(&  *8(/ . '*: )*&'6,
)*6, 8*&'*, 0*)*6, . '(( 'C. "( G!', 7!'(  *D-
'*   8*&' *G0 !.(/ *&( ( 0 !.! *+,*&', 
. !&*), ' *  &(/ +$6, #+* 0 !.(, * 'G G!', 
 80+'(&  )*&'*.  (&'!$#(&, ' *+0*D$ ' 8'-
0 +*8! T.   [? @., 1992], 8D* G  80+'(& 
  */: I +,- ('!+,!, . G #&!, *+,*&-
!, .&(/+0*#(/ *0  * .&(/+0*#- 7+(8,&'*. F&'*6 / -
' (8!D',& (&( &'!. * (, *$ * ( (&' 
 &.*+!* .&(/+0*#(/ 8/(&'* * D +( 8# + 
I ! 7+(8,&'* *G &)*+,(( 7’D'(, .  * 6H+-
&.  &( 0'(#*6 0 !.*  8(* &* .’', 7 *&,(/  **.
8(' “0 !.(  )*+0” / ' (8!D',&  8((( 8-
( *'(#&'*, &.*+,(( + &*D- 0 !.(.
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$+./23:#0; 
S* 8 . +*#(/ 0 !. &*',0 & (C $', (&-
(6  *, 0 !.- *'(#&'* *, *.*, (&(6  8(' 
!' *H,0 !.(/ &'&!*? S  (, '(( 0 !.( 6-
#&'*H D: ! & (C* *'6 – H*+,* 0! '(, I!+,''((,
&. '(* &)*-;   & (C*  &+(/ – ' *0* 0 !.( .-
00* 7 H*+,(/ .&(/+0*, /# &'* #&'  '' (+*.
S 7#(, )* 0 !.( 6H I +*8*, 7+(8,*  I -
+,(/, *  (/ I +, ' I +, 0 !.* &' !'! ( 6-
7*+,H 7+(G*   -. 16H(6  *, *'(#&'* 
$',  6* '(#* 7’D .00* ' 0 !.( 7',* 
!#*, /#  (/ G 7#'( +((6  &! &  8('! &*',-
0 & (C. >, 8+!# 7',*   7'( 8 *',( ! ' #(/ 
 '-6&' / *&'' .+*.H!D &)*+,-.&(/+0*#(6 +*' 
! +&* [	 . ., 2006].  
[ &'&!D',& '(/ I +,(/ 0 !.,  (/* 0 !.( 
('&, H*+,* +&(, &'!'&,* 0 !.(, ' '!' D 8#(6 
. .  * *'(I*)*- – * +* (&0 8# ! -
(/ +'(/  6G .- -- *&!'&'*, 7 *'(#*&', 
G 7!'( (& 8(!'$, +  '( *#0 &.*+,0 8 &-
$ (&*',$) '$, 8 $ )* 0 !.( I !$',&. L *'(#-
*&', (8#D 80! '*&',,  . (+, + I +,(/ 
&' !'!  +&*, C &'$', &!7’D'(  &*',0 & (C, 
8&* *H(/ &.*+,' * . )&* ! (/ (*+( 6 * ' '(&)*-
+,(/ #( *', +*'(/ ')*6).  ' *'(#*&',  
&* I +,(/ ('#(/ 0 !. & G *&!D, /# --  8('! #&' 
8G$', * I +,* ')*-.   ) &*#(', .#!'' 
&'+,0*- 8 H*+,((  (, . 0  8!&' *#6 +(H*/ 
(.!&(* H*+, , /# *8 8.*8, + . +D',& . 0-
  *'(I*)*- 8 +(H,$ H*+,$ &.*+,'$. '*,
) 7!D  8G(. M&'  +$(( .*&+ 8*# H+( 8+(-
HD',& +(H .#!'' (&'* ' . (6'' H*+,- &(&'( 
 +* .'!G0 .&(/' !$#0 I' .
F'G, G . (.!&'('(, C #(&+* +*( &(&'( 
&*'( .’8* 8 &'',$ *'(I*)*D$ &!7’D'* #+,-
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*',! & (C*, . (#! (-
8#+,(( + )*D- &(&'( D 0 !.* &!7’D'(   ** .00*-
#(/ +'(* #+,(/ 8+*. >7' #( (C(6  *, 0 !-
.- *'(#&'* D +'( .00*, '( I'(*H I!-
)*!'( .00*#(6 8+. SC & '  8!*'( 8’8 
0 !.- *'(#&'* 8 0 !.$ &!7’D'*&'$, '  (6 -
' 7*+,H*&', !#&(* #+,-(/0 . )&!  D
&!7’D'( &*',0 & (C  .!  8!**, &*+,( 
0 !. *'(#*&', (&.   &* )*+* &*',0 . -
)&!) ! (/  &0D +G0  *. L*+  # .&'D 
. '(# 8: C &+* 8 7('(, 7( +* 0 !.(  &*',! 
& (C* &'+( &. G*( &!7’D'( &*',0 & (C?
>7' #( 8'* +* 0 !.( 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&+G!$#(&, G( 
' -/ (, G(D',& !  +, ', C G+( 
!('( !#  *H*6  +*. !D 6 ', C  +&* !#, 0 D * 
 +*,  &   !8* .8 H+$ – 8&* *H*. _  +*, * * -
GD #!G((, +(( + &7,  *H* – +&((, 7+(8,((.
> .+$',& (.(, +(  (6&, #& $ *'(I*!& 8
.$  ++$, . 0  --,  .'* (&')*!& * -. >!' 
 ' 80'( .  “ +,! (&')*$”, .'', 8. G  
!0 G('! T. 9II, .* ( *  8!* 8'*&', 
*(*  I+&!'( +&* &)*+,*  +*, (&')*!'(&, * 
(/ [9	
71 8 !7G…., 1984]. +, (&')* D -
!7 	1 	  		
	B 	 &7(. >7' 
&' H+&( G 0 '( .*  +*, +  &* 8 (/ . (&$-
'(, ''G$'(, *'(I*!'( 8 +&$ &7(&'*&'$.
F'G,  +, *'(#*&', – ) *#!'' ''G&'* &7(&-
'&'* .*6  +*, !  (!D ! '*6 #( *H*6 &('!)*-.
F&*+,( (  +6 +$($ G &'&!'(& 7!,-
- &I ( -- G('', '  +, *'(#*&', D 8(#6 H( -
( .''.   , '7' . )&( ''G 
* *#!G G( *(*!+,( 7 0 !.( “S” &7 8  -
+( '(/, /' . !# [F
	 . ., 2002], . (8!$', &)*+,!,
*G0 !.!, !' *H,0 !.!, *G&7!, &7(&'*&!, *(*-
!+,! &I ( 7!'' “S”.  
>( #(,  +, G /.+$'( &+*  +,- *-
'(#&'* +$((, +  8G(  +, *'(#*&', '( *&) 
! --  +/.
%'(#*&', I !D',& 8( . )& *'(I*)*-. >-
( #( 8’+D',& *#!'' “S” ' “-S”, “Q(”, “"(”, “%-
H(6”, “%H*”. N+G * '0, *  +* . ('* *H(, ! 
 +,! .*! ( &' !$',, !#, (8#D  +* +&-
0 “S”. Z !$',& 'G .* 8* )*, *+(  +,- .*-
(  H'+' “/ H(6 !#,”, “/ H(6 0 (”, “/ H(6 
+* ” ' *.  !$#(&, '((  +,(( 8* )(, !#* #*!$', 
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* *H0 !#, C * 7! .('(&, &  +* , 0 -
(, !#,. +( 6',& .  *'(#*&',, ' &.   8!*-
D',& *)(6  8!+,'' 00 +)$G  +,(/ *'(I*-
)*6: 71, , 7, 7 	4, 	7G, 		 
	 		
 7	
 'C.  )&( *'(I*)*- 
*7($', &('!'(*, *+(*,  *, &' !'! * I' ( I -
! *'(#&'* &7(&'&'* !#. K  $),! *)* 
I !D',& *'(#*&', +$((, '! + &' H+&(* D -
8(#6 G+(((, ' .'(( 70  ' (&!&*-  '(:
“]' ? S* -  +*? M0 ' !& . .+!'+&,, /' G  D &. -
*?”.  
M( 7*+,H   +* &!7’D'(0, .&(/+0*#0, *G&70,
&70 8*&'!, #( +*  * &)*+0*#0, 7’D'(0, &)*-
+,-&' '(.0 ., '( H 8#((, #*'(( &'-
$',  +,* #*! * -. >, !&* 7   8!*$',, C ' D “7!'( 
!#”, “7!'( &' H+&(”, + 7*+,H  8('* !+ *&!$', 
.  ', C #'( * !#, (6 ! H*+,! +&* 0 D  +, “ *6(”, 
“' ” 7 80+ “ ( - +$((”. >, .&(/+0, ( (&'-
!$#( '(* '(   7'* 8  +,(( *'(I*)*( &' H+-
&(*, !'#$ .&(/+0*#* 8*&'(  +6 “ '( '”, “I* ”, 
“/”, “ 7” 'C. 8!+,'' 0 !.0 70  ! +&* &'+ 
8 &'  !#*  I+&*- . )&! (8#, )(/  +6, &(&+! -/ . (-
&!'&'* ' &7+(&'6 (! &  -/,! +&*,   +(H !'#-
 '0, “C ) G 7!'(”.  
 &*  +*,  *.* 6  +,* *'(I*)*- !#*,
G  8.*+('(  '*, * (+$',&   **:
1) &)*+,(/ 0 !.: +((/, & */ * +(/;
2)  - &7(: *(*, &7(&'&'*, *(*!+,&'*.
F&*+,(  +, *'(#*&', D *$ &+$ 
7!,-0 *H0 (! *'(#&'* +$((, ' -- (( G 
86'(  &)*+,*6 (. I&*6*6, .+*'(#*6,  0*+,*6, 0 -
*6 'C), 0 !.*6, *(*!+,*6 (/ *'(#&'* +$((.
N8#(, C,  H .0+, &)*+, *'(#*&', 80+ D
 *8( 0 !.-, 7 0 !.( 7!$', +((( ' +((, !-
(( '  +,((. 2 '! *'(#*&',, ! ' ()*6 *&',  
0 !.-, +( +$( 8 /!D &7  .- +- 0 !.(, * -
*H 7 7!+ 8'( “*'(#*&'$ #+&'”.  
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1 &*  8!+,''* .* (#0 &+*G (  8 7(-
+( +&(I*)*$  +,(/ *'(I*)*6 &' H+&(*. 1-
( -- &' !'! ! 8 . (+(  +6, * !#* . (.(&!$', &7* ',
. *$$#( &7 8 *H((, 6 *H( #+ 0 !.(.
1. % :
1.1. "+(* !* 0 !.( 
1.1.1. 9  *'(#*&',: *#(, /+.), ' *.
1.1.2. +*'(# *'(#*&',: 0 (, .' *' ' *.
1.1.3. T'*# *'(#*&',: ! -),,  &*( 'C.
1.1.4.  I&*6 *'(#*&',: 67!'*6 +* , . -
0 *&' * '. *.
1.1.5. 0*+, *'(#*&',: D .D),, ((, -
H), . N. *GG 'C.
1.1.6. %'(#*&', +$(( +(0 &)*!!: . /-
G(6, .!7+*, .!.),, &.G(#,  *( *
'. *.
1.1.7. "* *'(#*&',: ('(, “G” ('(, 8(-
#6(6 .*+*' 8* &D$ !$, & C   -
&+(6 ' *.
1.1.8. %'(#*&', ' *+,0 “S”: 0&. , +$( 
8 (C0 &*'!, “8+' +,”, “ !'(6”, 8-
G +$( 'C.
1.2. Q+* ' & * 0 !.( (*'(#*&', #+&')
1.2.1. KI  #: !#,, H+ , &' (6 !#,,
*D#(; *D#(, ! & 76!G; **(,
(6 )*(',& '*+,( #; +*&' ' *.
1.2.2. K*6 &I : # – &(, !+$7+ # &-/ 
7',*, &&'  + 6 C- . !0(; +&,  
&*’,  !G '  !G; 7', '( +&! * '. *.
2. '  :
2.1. "!' *H,0 !.*: +* , “8* ”, “&* (6  (+”, 
.&+* ,  *7(6 +* ,  C(6  !0 +* , 8*6, . (8*-
(, 0 *&', +&!, !'&6 , *806, ). *7!+, &*'(, *-
+$(, !H .*-, “7*+  ”, ,(6 ! +&*, +$( 8
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7+(8,0 '# (* 0 !.(  +&*), ./, “&)*+,(6 '”
' *.
2.2. Q*G&7(&'*&*:
2.2.1. >6, /' .*' (!D .8('(* &'&!( 8 *H((:
 !0, ' (H, “soulmate”,  !0 !&*,  &!#(,
+$7#(, %' '- !0,  ', “&$( 8*-
(6”, “ !( .0(”, . ,  '*(, 8/(&(,
'( > 8, Batman, .&(/+0, /+.),- !8,
“ !7/-. ,” ( &. ), “/ ), #!G(/ 
& '*”, “/ () 0(C”, &$8(, & -
'(, !),, !+$7+), .!7+*(, . (+ 
+ *H(/, +0 +$( ' *.
2.2.2. >6, /' .H( $D 0'(* &'&!( &  *-
H(/: “ 7+,(6 .)$”, 8 (, 0 & , 8-
( , “7'8*H!#”, “# (6 + ”; '6,
/' &*/ 8D; '6, C &* 8GD, ((,
 +,(6 ( , .+*'  (), .*+(8, .*+7!-
8(, “+$7('+, ..'(  8”, 0 !7*, -
 0, “.+(”; /+.),, 8 (( 0 *&'D',& * 
!#('+ &*; .*7! $#, 0-&', G +$( ' 
*.
2.2.3. >6, /' . 7!D ! &'&!/ &''!&&'*, 8-
0, ! )*- (7*+'*  +*): &!. (,
! ', “ C(6 8 &*/”; '6, /'  +G(', 
 “&* - &(”; “*/'”, “&*  (H”, “&* (6” (*-
&!'*&', 0  7! .*'  &!&.*+,&'*), 8(-
#6  +, +$(, “',  !&*”, “( *8 
70',/”, . G),, #.*, /, +!8  ' 
*.
2.2.4. >6, /' . 7!D ! &'&!/ &&' G,
.+(!  *H(/ (7*+'*  +*): ' ('',
“) ”, . &'( 8!, &'(, .*#( 
!#('+, .*#( &' &'(; '6, C &, #& “(-
&'!.D”; “(&#”,  X!, 8('*&', ' 
*.
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2.2.5. >6, /' .*' (!D +&! '*&',: +$(,
 *D 8/(&'('( &7, !''(# +$( (“S –
) S”) ' *.
2.2.6. >6, /'  D +&- '&'*: “' (& 
.0 *+0 '' !”, “H ('(”, &I -
 &7(&'*&',, (),, +$(-
.&*/(&,, 7+8,, +!, “ 80 +&!”, 
“. ((D',& ! (”, *6, “ ' ! 7',-
*”, “8' 8)*+  . 7()/ G('' 
*H(/ +$(”, “I* ” ' *.
2.2.7. >6, /' !(D &'&!* 8 *H((,  . 0 -/ 
.*' (!'(: '(H, (, “8 (' +$(”, 
“+$(  &)*” ' *.
2.2.8. “'+*8' ” *+0 +*'! (6' +,*  +*): 
&'(!+ + *H(/, &(-(0(,  (,
!. ('+,, G , “*+,(6 )' ”,  '(-
(6 ( ' , &+!/#, &.* 8(, “/” (+$-
(,  *D  8’8!'( . 7+( *H(/), -
' + ,  0*8' , “G + *I )*-”, 7+-
!# +$(, &! (“. (.($ &!. #(, * 8-
', ! 0+!/(6 !'”),  ' , 0+#, &.&' *0#,
.!7+*, '  , !#&( 8/*, (),, ' !-
(6 &' , . &'( 8! ' *.
2.3. %'(I*)*- &7(&'&'*:
2.3.1. 9+7+,, (I )*6 “S” (&'(#* ' 
& *  +*, 8 S. Q ):  0*8, *&'',
&7(&'*&',, #+ &!&.*+,&', G &' * ' 
*.
2.3.2. (I )*6 “S”: 
2.3.2.1. 0*'( &I  &7(: (0(, 0 '  
*6, ' # '! ,  8!, *'+'!+, “&,! 0+”, 
“+7”, ! *6, &86, 7', 7! , “ 8”, “' 8”
( &. $), 0&' &+, '.(, 8!7 (+, “8 0 
0+!8! +$(”, ', “787H +$(”, “78 )  
0+*”, ', '+.',  *6(, “+$( 8 0! ”, 
. (+*&', . (.*' #(*&',; . '(+G*&', 7'-
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!), #6(, “*#'  &(*, + )*#( .* 7+* (&.(-
&!$', 78 ! &!+*)” ' *.
2.3.2.2. T)*6 &I  &7(: &+!; +$(- *&',,
+$(-.&*H, “&*H(”, “&H (” ( &. ), “ 
!G &*H +$(”, 8!, .+&, &(0+*6, +$( -
&' $, *&' ( ' *.
2.3.2.3. "+, &I  &7(: &(+,(6 / ' , “7#! 
)*+, –  7#! . .”, +$( &+, “.* ”, ' !0-
+*# '! , + , 0!+, “' !&+”, 70!8, '(*&',
“'6, C  ',& ! 7*6”, “(0!”, “'6, C .+( 8 '#*-
D$”, “0#* ”, “I* ” ' *.
2.3.2.4. Q +, &I  &7(: 7 8(#+(),, 0-&',
+$( “& + &7”, “7 /+”, “.!. 8+*”, “))”, 
“.'('*”, “'*, C !$',: +   !'(',& N-
+”, “8* *”, “888i” ( &. ), “+$7(', &7 ' 
&D *7 G  8 +*”, /(' $0, )(*, *0*+*&' ' 
*.
2.3.2.5. N*7&'*, 7 *&',, &/(+,&'* &7(: '-
+', 0*6, 78 , &( X( 20!8 -, .', !*+), ' 
*.
2.3.2.6. KI  *' &* &7(: H!+,( (&')',
+, /!G &7(&'*&',, (0+$7, * ' *.
2.3.2.7. KI  .&(/*#0 8 ’ &7(: “. I! ”, 
“/  +$(” ' *.
2.3.2.8. T8(&')*6 “S” (*'0 +,* G(''D* &'+-
 &7(&'&'*):  '(, G(''D+$7,  *6(, .'(*&',
.&(*&', &' +, I +, 0*&', .&(/+0, )(* 
' *.
2.3.3. %'(I*)*- *(*:
2.3.3.1. %'(#*&', “Z*8(# S”: .  & +,,
 &#(,  &!, *& +&!, &(.'0, #,  '(&',
“  *8 +”, H!+,0,  '!, “ 7” ( !(  +H* 
  7), “7'8*H!#”, 7*+ ' *.
2.3.3.2. %(*!+,-'(.+0*# &I  &7(: &0*-
*, .&(,, 8(j, “.!/” ' *.
"*8#(, C  &*  +,* *'(I*)*- !#* G *-
&'( +(H  0 +&!. >, 7*+ G  . &'+ 7!'( + 
 &+(/ * $*, *', + *'6 H*+,0 *!, '*+,( !&7-
+ G*( 8 .( +,  +&&, '7' *'(I*)*D$ I*8(-
#0 “S” &7(. 2 * &!' &)*+,* *'(I*)*-  H'+' “.-
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 /G(6”, “ *(”, “('(”, “7',”, “ &+(6” G!', '( 
+( .&(/+0*# 'G. > * T.   .  +$6, * 
0 $',  *0 (, ' -/*  +*  (/ #! .*' G!D ) [ , 1992].  
>*  +,* *'(I*)*- G!', G'(& 8*&'( -
.  +,- *'(#&'* 8 !( -/ &'7*+,0, .'-
 $0 . (.(&! &7* !#, *&!'&'* &!. #+(0 
/ ' !  H'+': “S #& * 7 , * 8+(6 0*6”. +, 
*'(#*&', (+D',& !  +,(/ &(8#/, +  -- 
I ! .+($',  *8* . )&(: ', *  +* &7* . (.(&!-
$', *H*; *  +* &  (/  7( D; * ''G$D 8 &7$, 
* *(D; *  +* . '!D  *H(/; * #*!D ' ('( * 
*H(/. L*(( D . * !  *8(/ +&/ '0, * &  +* 
&' H+&(( . (.(&!$', ! )*+! &* !# +&! ( +, 
!+ “Q(”, C G *+( .  &''( ! “"(”); * . (.(-
&!$', &7* ( +, !+ “S”); * . '!$',  *H* +&( 
7 * 0 !.( !#* ! +&* ( +, !+ “%H(6”, “%H*”). 
S . !$', &+*G, (&')* *G )((  +,(( !-
+( G 7!'( .8$ +  *8(/ +&*, &7+( *G 
“Q(” ' “S”. L &*#(', .  &7+(&'* 0 !.- ' *(*!+,-
- *'(#&'* !#*,  * 80! '&'* +&! ' .  60 0 !-
.! (*!.
F'G,  H*+,! +&* . &'+*  *8*  +*, * G 
+&(I*!'( 8  *8(( .8((: &I ( *+,&'*,  8*-
 ( &)*+,(/ 0 !.,  (/ +G(', +$(,  'G &+-
(( +& . )&! *'(I*)*-. QG &' G!'(, C  
   +&! +G', *+,*&',,  *8*'*&',, &' -
'(.*&',, !*+,*&',, “0+(7(”  +6 !#*, +&(I*)*  +6 *
 +,(/ *'(I*)*6  !#*&,*6 0 !.* 8 .(( '0 *( 
' ((. K' !'!   +,0 .+ H*+,0 +&!  .- 
+- 0 !.( *7('(',& ! . G* (/ '0 *6  +6 
 *H((, * . 0 .( &7(&'*&(  + !#(,
* D +* (, !'&6 (, **((, '7' &' $$', &.-
)(I*#* &)*' (#* I*0! )*- 8’8* ! +&* ' $', (7 
 $',) &0  #* – &! (* *+,&'* !#-
*&,- 0 !.(. M(  I+&!$', !#* +&* &7+(&'* ( 
&)*+,-.&(/+0*#(/  +6; ! #&'!  +6, C - . (.(&!-
$',& *H((, ( *&',  +&- &7(; *  )*+!  +* 
+& “S” !# . '!D  +&(*;  H'*- H',  )* 
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&. '*  *H0  +* . '$',&  60 G “S”? S (-
 '(/ #( *H(/  +6 .+(D   8 ('' *(*!+,&'* 
!#, 60 !' *H,0 ' #0 .')*+!? 1 )* ' *H* 8.(-
' *.** $', '( '(* '(  7'( 8  +,$ 
*'(#*&'$ &' H+&(*.
2.2. 
:/2!. ,+/ $2  @ /2 D  49 ! L 
$+./2>.8/L 
 .&(/+0*- *&!D &'', '*, 8 .0$ (/ 
G &+*G!'( ' *0&'!'( &7+(&'* (! *'(#-
&'* &7(,  '! #(&+* 6  +,- ["718
, 2006;  			 
H. 0., 2007]. 1*', ( +' (/ .&(/+0*#(/ 8-
,, +( &+*G!(6 *.*D  (8! 8.(',  H'+':
*  +* . ('* 6!  '*6 #( *H*6 +*6 0 !.* ' .8 -- -
G(? *  +*  )*+! . ('* #+ 0 !.(? *  +,* #*-
! * D &'& &D- &7(? *  +,* !+ * D 
&'& '(/ #( *H(/ #+* * 0 !.? – !', &'', *I-
 )*- .  60  +,! *'(#*&',. 8 7 G '((/ '-
*, * 7  '*+,( *0&'!+(  +,! *'(#*&', +$((,  6
+( .+(   8(' &7(&'&'*, &7+(  . * -- '(0 
I !, '7'  $),! *)*, D '!+,( !-
. '(#( 8.
SC 6',& .  '(* '(, ' I'  0 !.( 7! #( 
 &( ! .*(C* -/,- I'(&'*. >! ( 7!+ 
&'  0 !.(6 ' *0 &7(&'*&0 8 &' + &' H-
+&(* .* 8$ “+,,  '7 8$!”, &'(&+(6 .(& 0 .-
D (G#. "( (&'!$#(   7'* 8 0 !.$ .&(/+0*#* 8-
, &+*(( &.( +(&  H( (6 &* . *(/ 
 '-' .'*: F. =. "8&&,-, F. %. .('*, =. . =7DD- 
' *. [	1 /. ., 2004; A	 (  '-' .(, 2009; 
;
 . A., 2005;  	> C. I., 2001].  
Q' ' *0! – I !  I+&(0 &'+ &' -
H+&(*  +&(/  +6,  +,(/ *'(I*)*6 *  +,- 
*'(#&'*.
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1. 	
 
 . *+ !#( 8( ' *-
0!. "( 7+ #+( 0 !.( ' !#( . (+  7'(  0 !.*.
" 7+*8)* !#( #*!, * &.*, &'& -/,- !#&'* 
' *0*6 0 !.*.
- "( . ( “S &'+&, C  &,0* .((& 
'!'?”. 
 
2. F70  80+,- ''(( ' *0!, 86+ 
8 &(( .''(: , 
  	    
.
- 7'  0 !.*, (&!&*  '!: “+,,  '7 8$? …
+,,  '7 8$!”.  
- 8.*, !#0 “Q&,  '7 8$! %&' *- ")*-
&,0  +!”.  
- %(*!+,(6 +$ “Q  +, ! H*+,! +&*”.  
- %(*!+,  7+, 8 “Q-  +*  +&*”. %-
&' !)*: “1  !  !H* .. ! .(H*', ! / &'.#(-
/, ( . '( *H0, . +*  +6, * / ' * + "& !
+&* ' *,  "H! !!, *', " +&((? * -
&+*', 8(  +6  *8(( +, ( +*)*.  ( *.*',  !H 
.. ! 8 *.*(  +$”.  
- 8.*, !#* .  &*6 +$. %(*!+,* 8.(-
' !#0  !#*: “S "( 0D', ', C "( +$+(,
&'&!D',& '0,  "( & &7 7#(' ! .*6  +*, #( '0,  
"& 7#', *H*? S,  "H! !!, .’8* *G &7$ +, ( 
 +$! ' '*, (( "( .* &+(+(  +*. S* +, ( + (/ 
 +6 "( ( (&'!+(? L !+$7+*, '.+*, /+*, & *,
',*, . (D*, . (D* +, (?”. 
- 9 !. (&!&*: “S .’8* *G &7$ +$ * -
8(  +6, .(&*  .. *?”. N.(' !#0  0 !.(: “> 
C G '  +,, 8 #0  &+D',&? S ( *8D&,, C 
.  +, D D$,  *$ *, '$, C *.*D D! “S”, 
*H – #!G$,  D$? M( 7!+( '* &('!)*- ! "H! G(''*, C 
" +&, (!'( . (D!  +,? S "( .#!+(&, !
'*6 &('!)*-?”. 
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- * .*&!*  7'( 8 +$ *  7+,( 
8.
56	781 1 
		. G +$( 0 D .!  +,:
! G(''*, +&*, &*’-, .*-  !8*. S  .  (/ *8D',&:
- *#!D &7  .*6  +*;
- -- 7#', *H*  '*6  +*;
-  #*!D, C -- *H* 7#', ! '*6  +*;  8D, C -- 
*H* 7#', ! '*6  +*;
-  7#(', *H(/ +$6 ! .(/  +/,  . (.(&!D 
- .*  +*, (/#( 8 '(/  +6, * *#!D, 8D &.
3. 7'  0 !.*  '!: “		 	   ”. QD 
“S”,  *(*!+,*&',,  ' (' *,   8*#!D',& ' 
.#(D',& #!G.
- 9 !. .  “Q'!8”. %&' !)*: “*', &7*, C 
"H “S” – )  +*&',  G, C D &'+()$ ' G*. "*-
'6' &7* &'*+,( '!8( (('() 8 ),0 +!7, C7 (&'#(-
+ (8#('( G* &D-  G(, '7' +&- &7(&'&'*. 8-
'H!6'  .*+8* '!8!, C (8#D "H* G*. N*&, ) 
G . /(',  '*+,( . .*+8*. !( . G' G* 
0 (, (8!,  &7$. S '.  (0+D "H  +*&'? 
,0 D G*  8+*,  .*' *,  &I (#.  (7 *', '!8! 8
.*+0(, + .’'6',C G* 8G( 8+(H$',& 8 (.#*',  !/-
'(&, ! . &' * *'(, .G$#( &- ' #!G* G*. S "( .#!D'&,?
M( 8’(+(&, !"& *&, * .#!'',!(?]' 0'(6 .*+('(&?”. 
- %(*!+, 8 – “T&  '!”. %&' !)*: “1-
.(H*', &, +(#(6 '*   '!: “ +*&' 0 «S»”.  
N *', !0!, C &+ “ +*&',  +,,  +” *&'', 
. &.+!# +*' , C 8#$', “ +,,  +*”.  
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. (*)*.
- 9 !. .('! !#*. “S "( .#!D'&, .*&+ '-
- . !G-  7'(? M( 8*6&(+(&, "H* &.* &'& 
' *0!? [ &.7+&,,  C *? S* &)*)*-, .#!'' (+(-
+ ( .   ' *0!? S* *  +* "( * (+(  &-
7*,  * – 8 (+( + &7?”  
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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3.1. +.$+.# $+./2>.8/9 6>.! /# 8/6$+./! 
1+G*&', +$((  -&,  '- 0 !.( 8($', 
&)*+,$ *'(#*&'$. * 0 $ *'(#*&'$  8!*$', 
+G*&', +$((  0 !.( 8 8( --  (#+*# ' G*-
#): 8 8( --  *D')*-  !+,'! ! +, .*(, ' 
8*  7 (&!+*, I* '  0 *'(#-
*&',); 8 8(  		; (0' &&!+,, 0-
&&!+, ' 7*&&!+, 0  *'(#*&',). 9  *-
'(#*&', G 7!'(  +*8  7’D'(*6 ' &!7’D'(*6 .+-
C(/.  &!7’D'(*6 .+C(* +$( & ( *H!D,  - 0-
 - 0 !.(  &7 *&(', ' 8 ((  (' *(. " '! 
 8* 6',& .  		;  . F7’D'( 
.+C( – &!&.*+,&' – *&(', +$6  -&, 0 - 0 !-
.( 80* 8 -/,$ *.**&'$  &)*!+,'! (/   * )(/ 
0 !.. >7'  ),! (.! D  		;	 -
 .
1 !! . ". " ), &7(&'*& ' . (.(& 0-
 * *'(#&'* G!',  87*0'(&, 7 G +$( D *&-
! *(*!+,*&', ' '*$. %(*!+,*&', 0 - *-
'(#&'* * *8D 7 8 “S” *D- +$(( * 7 8! “S” *H- !
G/ 80+,0 7 8! “Q(” #+* 0 - 0 !.(. 2'* 
G (8#D',& 8'*&'$ +$((  8!*'(, * &7(&'*&* . ( 
#$', * - . ' ( . &)*+,*6 8D*- ' * . (  
G &7* 8+('( [		8	
 A., 2008]. 
167*+,H 80+, (8# 0 - *'(#&'*,  
!! 1. m. ( ,, .’8 8 '(, C --  8!*$',   -
8!+,'' ''G &7(&'*&'$ &7 8 . &'( .- 
&''*, 8&D *.*(/ 6! I  .*( ' I ! 
&7(&'*&(/ / ' (&'( (>. ". &, T. 2. N (&+,
2. 2. >,*) ["J7K
 . I., 2006].  
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N0+ &*  &.'( *'(#&'*, *  8 *8$', 
7*+,H*&', !#(/, ) 		; (. &+,) *'(#*&',, C,
8 . !6&' , / ' (8!D',& '(!+,*&'$, ' 	8-
	 7	
 *'(#*&', (&)*+,), C 878.#!D ***&',.
F&7(&'*& *'(#*&', ' '!D',&  7*  .&'*6(/ 8,
(6 D 80! (I )*$'(  '0 *(* * *H(/ 
+$6,  &)*+, – (8#D',&  ' */ 0 !.0 #+&',
+G*&'$  0 !.(, +$#  -&, &)*+,- '0 *-.
>7',  8!G!D . ".  &'+*, C &)*+, *'(#*&', 
.’8 8 .#!'' &.*+,&'* 8 *H(( +$,(, ' &7(&'*& 
*'(#*&', – 8 **&'( *(* * (/ [ 		  . ., 
2003].  
>  8!* *'(#&'* 8!+$D . 7+! . '(&'+-
, I+*'! *G &7(&'*&$ ' &)*+,$ *'(#*&'$. "*&!'-
*&', (I )*)*- (&)*+, *'(#*&',) ' *&', (I )*-
)*- (&7(&'*& *'(#*&',)  80+$',&   .+$&(, *G (-
( I !D',& .* +$((, '! C &)*+, *'(#*&', 
&.!D *'(,  *H* #+( 0 !.(,  &7(&'*& . 0 ( +$-
'(& 8-.*G *H(/. " '!  8*  8’8* . '( *## ' I-
+*'( G!', (+('( &7(&'*&* . 7+(,  &  (8! *'(#-
&'*. 1 !! %. K. +,)(-, .+$  (8(,  'G 0 *6-
!  8('! &7(&'&'* &. ('( &0 7+&! *G )(( 
.*&' !'! ( [07…, 2003]. 
9 ! *'(#*&',,  6 *'(#*&', ! )*+!, G 
 80+'(  &.'/ ''G&'*. %H G!#(, I ! 
0 - *'(#&'* . 7#D, 8 0 7!, *'0 ! 
 *8(/ 0 (/  +6 (G*  '(,   !G(,  . !0),  8
 !00 – &'  )*+*&0 !+ .  &7  +$(! '*D- #( 
*H- &''*  (!+!, '. *H,! ' 67!',! (*#( – 
*#( – G*). "G+( 'G, C7 !+ +$(( .  &7 
.*' G!+& *.*( &'+  - *H(/ – +*'-
* '  &+(/, 8#!C(/ + )*D- &7( +$6 [0	G . ., 
2005]. 
 .('* 		B 0 - *'(#&'*,  8!G!D 
F. ". S &+*, ( +$$',& ' ( .*/(: 7*.+ (6, -
 0(6, !+,'(.+ (6 [	
 . ., 2008].  
*.+  +, . &'+  8+G(( &' !-
'( – &!+**&', ' I**&', (G*#*&',).  
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2 0! +, 0 - *'(#&'* ( (&'!$', 
+ / ' (&'(( +$6, C .D!$', ! &7*  ' ()*6 
#+*#*, ' * ' ()*6 G*#* .&(/+0*#* &'*.
" G/ !+,'(.+ - +* . (.!&D',&, C 0  
*'(#*&', (8#D',&  &+ &(&' !'  ' +-
' &7(&'&'*, 8D.’8(6 8 !&* &7(&' . (6'(( 
7 8( “S”.  
SC  80+'( 0 ! *'(#*&', ! ),! .+*, ' &-
(( &' !'! (( -- &+(( G G'(  . 8'-
*  &7(&'&'* 0 * !+ .  &7, 0 ! &)*-
! ' 0 * .+(, &.&7( ' &' !'! ( .*( [G	-

 . ., 2006]. N 0+!  88# G *6'( (&!, C 
  		;	 – ) &!!.*&',  *8(/ &7-
+(&'6 ' &'6, (( &7(&'*&', / ' (8!D &$ *'(-
#*&', # 8 0 * !+ .  &7, 0 ! &)*!, 0-
 * .+(, 8&7( ' &' !'! ! .*(.
9  *'(#*&', I !D',& &+* &+- 8D-
*- . ( (/ 8'* *(* ' *.*- &)*+*8)*- * “'(-
.*8)*-”. 2'(( !#&( ),0 . )&! D & &!7’D', (6 
G . (6'( #( *('( 8. .* 6!  +* ' +* 
.*(. 20'( I ! 0 - *'(#&'*  ('#-
! *)*,  * 7*+0*#(/ ' *', D 7',(,  &((, *&'(-
'!'( &)*+*8)*- (('#(6 &, H+, *H* #+,* 8+(,
NQ%). Z ! 0 - *'(#&'* 87*+,H0 8+G(',  
* 7*+0*#- . ( ( +$((,  * &)*+,(/ #((*.
>, !  8('! 0 - *'(#&'* G ( ('( 
*+, '.*,  G! 8 (/  I !D',&  .' 
&&*&'*:
– '. I ! 0 - *'(#&'* ! !' *!' 7! 
. **. "GD',&, C 8( &!+*&'*-I*&'* 8+-
$',& G '*, +( G* #D  ('(!,    8* 7G- 0*-
'&'* 7 .*' G #*!, C &''* ('(( ) G 
'( .H'/   8('! 0 - 8*'(#&'*;
– &'!.* '.(  8('! 0 - *'(#&'*, C . (.-
$',  * +'(, H*+,(6, +H(6 H*+,(6 ' .*+*-
'(6 * [F
	 . ., 2008]. 
F'G, &'+ 0 - *'(#&'* D . )&, .* 
#& 0 *7!D',& I ! !+, .  &*6 “S-7 8”  
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&* #+*#(/ 7 G*#(/ &)*+,(/  +6. %* ! . )&*  8-
('! G!', (('(  (8* &'(, C / ' (8!$',& -
!&*+ 7 “('*&” +&(/ 0 (/ / ' (&-
'(, (8#*&'$ ' *.**&'$ .*( +$(( -- &''*.
S 88#D =. Q. FG(0, I' ( ' &.&7( .+ 
 (8( 0 - *'(#&'*  *8*'*: 8*H* (7&'((,
.+( *H(/ .*6 ' +$6) 7 !' *H* (+& .&(/+0*#* 
/*8( – 8'*&', & 0*8)*-, '(*&',, . &' !'! !-
 '()*60 .+&! &7(&'&'*, 7!'' (/ &&* *
)*&'6 'C) [G	
 . ., 2006]. 
1( .  .* (# &+*G &7+(&'6 . -
! 0 - *'(#&'* ! #+,(/ ' ' .'(#(/ 0 !./ *
(+ .+( &''* (+#* ' '  *  . )& -- I !-
. F' (*  8!+,''( .*' G!$', *&', .+(! &''* 
(+#  !&*+ 0  8!+- / ' (&'(( 
!#&(( 0 !.. >, ! H*+,(/ #+,(/ 0 !./ )6 .+(  
7! *&''(, C,  /!$#( * &+*G!(/ (&' H+&(-
(), G &*#('( .  . )& I ! 0 - *'(#&'*.
 . )&* &+*G (+ (8! ')*6, * 8&*#!$', 
&I *&', 0 - *'(#&'*,  &: *&', (&- 
 0**-; (I )*6*&', 0 (/ / ' (&'(; 8(-
C* (0( C 7 8* “*+,(6 #+* / *+, G*” ' 
(&! &'!.*, -/,- &' '(.*8)*-,  'G . (&!'*&',  7 8* 
*+,- G*( ' ()*6 &!+*(/ I' * – !/ &7(&'&-
'*, (&(6 &)*+,(6 &''!&, 8+G*&', * *H(/ ' H 
)*6*&',.  &'!'*,  **! * H+ *, .8(( &-
!+*&'* ! #+** ' I*&'* ! G* 8 &'$', .*&+ +)*6  
(+#-#+*, ' * (+#-G*(, 87*+,H!D',& *+,*&', 
&'!'*, C G$', &7 *.*(( *&!$#( 0 ( 
&' '(., ' 6 7 8 “*+,(6 #+*/ *+, G*” 'G 8-
8D 8*.
T.* (# &+*G + 7/**&', &)*+,0 )*-
+&. 0 .+(!  . )& I ! 0 - *'(#-
&'*. " /!$#( &+*&', I ! 0 - *'(#&'*,
GD, C 67*+,H *D(( D '* '(, * $', G+(*&', 
.+& .+('(  &7(&'*&',, C I !D',&. 1 H! !-
!, 67*+,H I'((( 8&7( .+(! (&'!.$', ' *-
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0* '(  7'(. N 0+!  88# (  8 7+ (8! 
' *0* + I ! 0 - *'(#&'* $)'.

               “-       *   ”
Q' ' *0! – '!+*8)* !+, .  &7  #+* #( 
G*(.
Q'(  7'( – (&.!',  7'  **-0 !./ ' *(*!+,(6 
+*8.
1. “"*'$,   (6 .86('(&!” 
2. “ (+ H- 0 !.(”. 
3. “S(6 ?” 
 .!D',& *.*&'(  8.(': ( "( 8D'& 
'#!$#(? S(6 "( &. *? (F70  ! ' *6/).  
4. “ (6'( &7”. 
581. *+*',  !H .. !  * .+((. N+*, 
+)* “- +*(”, 8.(H*', !& ', C "( GD' &-( 
+*( & 8 8 (5 /.). '* . '( G0 +*! 
8.(H*', . ! &D! &'-&'!, '7' ', C G . -
'(&'('(, #( "( * '#!$#* "& +$( 8+*, C . (6$', 
! "& (5 /.). F70  8.(&* ! . / (10 /.). 
5.  9 !.(6 (&.!' “F&*  87*G&'* *G #+*( *
G*(”. 
6.  * .*&!*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1. “ (*', *(*!+,*&',!”  
581. "(7 *', . ! &  !#&(*.
4: “K,0*  '0, .  C ( 0 (+(  .. -
*/ 8''/, '( C  – &- &)*)*- 8 & (( 
&7(&'&'(, . (+ 8 .+*'(#(( *#(, *' (,
('(( *&' (#(( &7(&'&'(, +*' '! (( 0 (.
*7*  &)*)*6 (3 /.). 
M! & 8 )*D$ &7(&'*&'$ 7 0 D &)*$D',& "H 
. ' ?
2. “Q*6 0 7”. 
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G 8 "& .( 87 8('( &*6 0 7, (6 *7 GD 
"H G(''D  , &'+  &7 * &*'!  )*+! (7 /.). 
 8 H*  0*8!D',& (&'. *&+ 0+! (&'-
( .' *7 80'(&, ! +G(', '6 #( '6 0 7. K- 
80( I*&!6'  .. *.  ( 70 * &+* 7*'(& !-
(.
3. %I )*6 .*+ “9 *  87*G&'*  /-
 ' (&'(/ &)*+,0 *'+'!”. 
4.  “&*+ +&(/ .#!''*”. 
 7+ #+** ** .+0D  '!, C ( 8 ('(&'-
 . (#* .+'( +&* .#!'', '! #&' 8'*  8.*-
8'( “*'*(” &' $ * #*' &I !'( 7G. + (/ 
G*, .(, / '  I*&)*  .#!''/, C 'G  D 
80( #*' (8#('( 7G.
K. 7!6' . '0 5 /. .(&'( &- )*- * .#!'', * 
((+( 8 )6 #&.
5. “F7’”.  
K+&'( '&' 7’( “\!$ *+,! G*! (#+*)”. 
6. * .*&!*.
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1. N6&'.
 (*'6' ( 0, . (0!$#( *(*!+,* &7+(-
&'* . ' *. 1 . .' *7 .*' ('( +$(!, &-
8H( 6 *+, . (D(/ &+*, * 7’8 ( 8('( .-
*&', ! '!, #0  *+(  8 7(',. 2 +* .' *7 &8'(,
#0 &,  "H! !!, *+(  8 7(', "H &.* 8(.
2. F70  “F7 8( #+** * G* ! NQ%”. 
S* 7 8( #+** * G* . G$', ! &!#&(/ NQ%?
S( #( .' * /+,* !+ .+($',  G('' #-
+** * G*, 8 ,  -/ . )+H'!, 8D*&(( 
 &*’-, &7(&'! G(''*?
F.(H*',, 7!, +&, (.(, +( "( *#!+( 7 8+(,
C '6 7 *H(6 7 8 “* (6” 8 0+!  *$ 0 -  *-
&'*, + &'*+,( +(6, C "( 7GD' 60 &+*!'(.
M( ' .++(& " 7 8( #+** * G*, *  *.*-
$', .' * /+,( &' '(.? SC ', .(H*', -/.
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3. Q**-I )* “+  NQ%”.  
F70  67*+,H *(/ '+*8*6(/  +(/  -
+(*. S( #(  + ' &+$D (+ 0 (/ &' -
'(.*. (#&(( .(* .7#('(, C  +  8.(&!D &, 
G(''D(6 )(+ #+** * G* 8  ,0 ('(&'  &' &'*,
I*&!$#( '*  +*, * .( (!'( G). 
4. “K+ &.(&! 0 (/ &' '(.*”. 
7'  * 0 !./ . 4-5 &*7.
 (06' 0 * &' '(.(, 8 (( "( &'(+(&. KI-
 !+$6' -/ &'(&+, . (+: “G*( )*6*, #+*(  )*-
+,*”, “G* .( 7!'(  &($ * &&!+, . (7+(-
$”, “#+* .( !& 8'( * *  #!  &!*'(&”. 
(&!&* .  7/**&', #( .' *7*&', 0 (/ &'-
 '(.*.
5. “S(  7#', &7( . '(+G- &''*?” 
6.  * .*&!*.
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1. N6&'.
"*'$#( ( 0, "( .(* 8 7('( &'(&+(6 . 08 
67!',0 "H0 . ' .
2. “9  '7*0 I*”. 
 (06' &D  D ('(&' * H*+,*  (.  (06' 
&'+  &7  . &'( .- &''* "H(/ 7',*,  -
(#*, !#('+*. 1 .*&'* &.0* .(H*', &$ 0 ! '-
7*0 I*$:
1). 3 0 *! "( &7 .’'D'? +( "( . H *#!-
+(  *8()$ *G /+.#( ' *#($, #+* ' G*$?
+( "( .*'(+(  *8 &'+  &+(/  /+.#(* * *#'?
2). ! "( *+( . 0!  *0 / ! *)* 5–8  *? M( 
.’'D' "( &- !+$7+* *0 H(? ]' 7!+( !+$7+* 8* 
0 - * 0 - !+,'I*+,*? +$7+* *0 (:  !/* 7 &.*6*, 0 !-
.* 7 (#*? S(( 7!+( "H 8*H*6 (0+ * 0 !  -
,! ('(&'*,  +H(/ +&/, ! .*+*'! *)*?
3). [ " 0 (+(  ('(&'* .  ', $ .( 7!'( 
*#(, ( .( 7!'( /+.#(? S( #( " +( 8 -
8!*'(, - & .*( * "&  * /+.#( 7 *#(( 
#$', '#!$#*?
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4). 9 * . )&(  H+*. ** +*, C &-
G!+(& #('+(: #(  8 *8+(& ( – * + /+.#(*,
*H* + *#'? K'+ #('+*  !&.*H&'* ' (&)(.+*( 
/+.#(* * *#', #( 7!+   *8(?
5). "*&(( 8 7',(. ]' 8 7',* 7! + "& 7+(G-
#( ! H*+,!, +H! H*+,!, .*+*'! * $),-
! *)*? S* . (+ &'&!* *G . &'((  *8- &''* 
*&!$', ! "H*6 &*’-? S( + &'+, "( 0D'&, 
&+*!'(?
6). S* &'* "( 67*+,H )*!D'  #+*/, * –  G*-
/? M!? M( GD' "(, C G*( * #+*( &' G$', * 
0 (/ &' '(.* *  , !&'+(/ ! &!&.*+,&'*?
7). ]' (7 C),  "H! !!, 7*+,H$ * $ .+(! 
 0 * .0+( * !+, C &++(& ! "&?
8). "(8#' /*8(, . (6(, &.&7(, C 6#&'*H 
( (&'!$',& '#!$#(( + I ! "H- *'(#&-
'* * "H(/ 0 (/ !+,?
F70   * 0 !./ *8 3–4 &*7.
3. “8 +((/ .+,)*”.  
9 !.  8*+D',&  . (.  ' ( (&'+$', 8!&' *# 
( ! . !  !!. "+(* .+,)* .#($', “ 8!” ( 
8 (. * #& “ 8(” ( G!', H'/'(& * .0+G!-
'(, *G 7('(& * '.. ND',& ':
– .+,)* “8!&' *+(&”, “8)*(+(&” ( ( * .#+( 
“86('(&”; 
– .+,)* “.86(+(&” * “+$',&” .  ',  *  
( . !', &,0*H*6 #* ;
– .+,)* “ (+(&” * “.& (+(&”; 
– .+,)* “7 8(+(&” (  0;
– .+,)* H!$', G+(*&', “.( ('(&”; 
– .+,)* “.( (+(&”. 
F70 *',. *+*',&  G( .  ' ((6 &*, 
'G &-( * !( .  ', C &. (D,  C . HGD 
8D 8!*$.
4.    *&! 8''.
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3.2. +.$+.# $+./2>.8/9 6 /+#7+!/2>.25 
"67#5 
 !*6 +*' '! * '#',& &!. #( C '0,  
0 !. I'(*H – ',  *6 !#&(( .*7* *G &7$ 8 8-
( &''*, #( ',  *6 !#&((  *8&''*. "GD',& 
(%. S+), C  ** 8 &- &+ 0 !.( &.#'! 7*+,H 
&/(+,*  80! '&'*,  (/ I '*H, *+,*H .#!$',-
& +$(. F, 8 .0+! . !&', 0+( +* 0-
0(/ 0 !. D *&!'*&', &!. # * &' !'((/ I+*'*,
C #& D 7/*(( + !&.*H-  7'( 0 !.(.
1 !! 70',/ I/*)* ! 0+!8* 0 !.- .&(/' .*- 
(\. * * . \.. , . "*' * Q. =*7 ), 0' 0*&', 
(&'!.D !$ . !'(&'* I!)*! 0 !.(, C -
+$D  +,* &(&'( *&( !#&(*  '#!$#! &*'*.
K!' G*#* * &!' #+*#* 0 !.( 'G $', &$ &.)(I*!,
.’8! 8* &''- +,$ *'(I*)*D$  '*+,(  (/ 
!#&(*,  6 0 !.(  )*+!. >  -#+* ** &('!)*-,
+(  G*#*6 0 !.* “’(6” !#(6, (6 .'!D !#&(),
 .! '.*  8('! 0 !.( .#(D &. (6'(& ((  
. !0, 8 $ G .7+'( .  C 80. F#(,
67*+,H 8# 00*&', ' *0- 0 !.( D + 
 8’8 .&(/+0*#(/ . 7+ * *!. 1 !! . !&',
0 !. 8  '( ! & 8',,  'G 0 !., #(D$ I!)*D$ D
)*6 .*' (, .8 7*+,H 00*&', (&/G*&', *G 
!#&((); 0 !.,  *D'(  ' (+!  7'!, '$ - 
D *G&7(&'*&  8!*, 7*+,H$ * $  (& ( G 
0' 0*&', [=4 . ('', 2002]. 
>, ' .'(#* 0 !.( ! H! &+*G* +( 0-
0(6 ' 0' 0(6 &+. >7' .* (# &+*G . -
(+&, ! G*#(/, #+*#(/ ' 8*H(/ 0 !./.
S 88#+&, '  -#+* ! G*#*6 0 !.*  .! 
'.*  8('! 0 !.( .#(D &. (6'(& !#&()(  . !G-
, 8 $ G 70 $'( 7!,-C.  (8#* 7 8! *-
+,0 #+*  G*#(/ 0 !./ 8 '  -#+* . 0! 
7!+ * &', * +G',  I' * )*6&'* ' -
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.'*6&'*. X*( '(*H 7 +( !#&', ! (&!&*/, C &'&!-
+(& 0 - ''((. " -/*/ 7 8/ *+,(/ G* (&* 
)*( ' (+( &'*, C &'&!+(& I'  &)*+,0 &'-
'!&! ' I'  )*( 80+,- . (7+(&'*. " G*#(/ 0 !./ 
*8 '  -G*$ 'G &.&' *0+& '(*&', G*, + 
(&!&*- '#(+(&  ' G. >* G . )&( &.&' *0+(& * 
#+*#(/ 0 !./ *8 '  -#+*, '7' #+*# 0 !. (-
(+ H! '(*&', . * 8* 8*H$ 0 !.$ * *', 8
G*#$. TI'(*&', 8', ! #+*#(/ 0 !./ 87*+,H(+&,
+( '   7!+ G*. " 7 8/ *+,0 #+* )*( 
&'6 8 I'  80+,- . (7+(&'*, &!+*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87 !  )*-. Z 7! . (*)* +$ G(& 8'( 
  !( +(H (8(6 +* .
K+* 8!G('(, C .* #& +$ ! “8*H*6” 0 !.* 
/+.)*  +( ' !C* 8 ( (&' I 7, /# (  -
+$+( . H((,  &.#'! &.&' *0+( 8 *#'(. SC +**- 
#(60&, +$ . '($', *H* +$(, ) &*#(', .  
/'! #!G(/  *,  G 7!'( 7*+,H #( H !&*-
+( ' '*D$ #( *H$ * $ 8. #!'(& '  +$ 
(G ! )* *G &-(  8G( &)*+, &/+$).  
Q' *+ + &+*G 0*'((/ ' )*6(/ &+-
(/ *'(#&'* D +*8 87 G(/  +$! . '*.
1. (+, /'&, +$D &#, /'&, *'( 7 . &' &'(', 
+, * .+( #( . (', +**-, 7 .7D',& +*  7 & 
. )& +$ – ) G 8&*#!'( ', C +$( +$D 
)*6 *#!'' &7  0 !.*. L  7’8 $', 7!'( .-
8('( &(#* &(+(, G +$'( 0 8!, +$#* 8 &-
+* 7 C C&, .*7. "G+(( '!' D ', C +$( &+!0!$', 
+ . #* &' $,   &(+*8!$', +G*&',  .- -
'0 *-.
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2 ' C /'&, +$D, . (+, “&'!'&,! H.!”
 &(+ 8,, &'*& (G, 7!*+$ !* &(''! #( H+(, 7 
7!,-* &(+(, C &!',  &7* 8( !80+,, +G&-
'*  .- &)*+,- '0 *- – ) G &*#('( .  0*'(* 
.'( *'(#&'*. 2G 8 +& &*  6 ' 
&: “N 8 ( 7! +$'( &.*+,(6 +$, (6 8(-
D',& “S  . &' * 0 !.(”. 1+$6', 7!, +&,  ),! +(&'* 
&- *#!'' &'& 0 !.(. Q+$6' 7!,-C  7!,-! *&)* 
+(&' * 7!,-( +, ”. K+ “*#!''” . 8!#+  *-
&' !)*-, +, 8G$#(  ), * +$'(!', *#!'', 
*H* – !+, C 6 '( ' *+ + +*8! 0*'((/ ' 
)*6(/ .'* 0 !.- *'(#&'*. N +$ G 
7#('(, /' 8 #+* 0 !.( *   8!*D &$ *'(#*&', – /'&,  
)*6 . (D,  /'&,  &+! .- '0 *-.
"+& G!#(, 7*+,H*&', +$* *&'(',  0*'(!,
' * )*6! &+*. 2+ G &''!'( . G '0 
#( *H0 .'. 1. (+, 87 G & (( I 7( 
“&'!'&, H.” (8  &.'),  8*C + * 
)' ! &.*+,0 +$, 8!D  ', C '  !&*+$D &7 
#&'($ &*'0 &'!'&', * ) D &( + 60 . I-
&*6- &*'(I*)*-  (6 '. "#& ( (&' 
I 7 8&*#!D .'! ),0 *#!'',  7+(8,*&',  )' ! – 
G+(*&', *#!'' & ! )*6 0 !.*. S7( “H.” 7!+ &'  
+, +*) *  8*C!+&, &, ! !'#!, ) & *H 
8!+ 7  &7(&'*&', (&+('+, (6 7#(', “ *# ! &*6 
&7*” *  !G 8 'D !0!  '#.
L* . *'( +$( / +* *-G*, (/ ! 
G *&'(  “)*60” ' “0*'(0” '(.*. T)*6-
(6 +*  . 8/.(+ 8#(6 H' .+C*  )' * -
+$ * 87 8(+ +( !&*/ &# '.+0 G'0 -
+, !, C &. (6D',&  )'  'G* 0 !.(. Q+$( *H(/ 
#+* 0 !.(  8'H!+(& +,  ! #' + (-
#(. 0*'((6 +*   &+(+ &- +$ G* '-
! ('  (8!, 7 0 *,   . 7/) ' .(&+  )' * 
  )*D- &'!'&,- 0 !.(. >7'  &+$D',& . &'* , (6 
&+* G'( . * ( ' 78.#(,  0 !.  )*+! &. (6-
D',& +*   7&' )*,  . G+(*&', +G&'*.
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 '(,  H .0+, )* C 6 '(, C 8 -- .-
0$ G &+*G!'( 0 !. .&(/*# .+, 60 &** ' 
&** .'(. K.&' *0$#( 8 . )& +$,
G (('( !#&(* 0 !.(, C &&('(*H(/, *G *H*  
&*- &+- 0 !.0 .&(/*#0 .+. 1 . (-
+.  8*H*6 0 !.*, ( 8 !#&(* +$ +$ -
. (*)* 0 !.-  7'(, . (#! . &' ! (&(6  *-
, *#!'' +'(0 &*0. "*  !&,0 *+, 
+, (/ H' (/*, * (8 &!7’D'((( *#!''( !#0 ' 
#+* 0 !.() 8# .*(C(+( )*+*&*&', ' 0 *6*&', &.*+,-
0 +$. SC 8*&'('( *.**  &.'*  &)*'-
 (#* 8.(',  8'H! *(*!+,(/ +$* &'& 
( 0  +(&'* '!, (.( ( (&' (/ 
+, * ' 8D.$$#* +$(,  G( #*'!  '(! 
0 !.- (*(. 2 .* #& H (0! G 8’&!'(, &*+,( 
#*' !&*+$D '  +$ &$ .8()*$  0 !.*. N(#6,
&+*G .&(/*#0 .+ 0 !.(  G 7G!'(&, +(H 
*D$ '($, ) D 7!'( .+& '(, * 7 (&*'+$-
+(  *8* &.'( I 0 !.0 .&(/*#0 .+.
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5. C *

O “ K”? 

  	 
	 
 
  
5.1. .$2!$6#49.# /# "67 !# 
$ !#/.+$ !#: 7 .1//1, 3 ,6!#..1 
[ (  7(, +(  * D?  &' /!D&, *-
#!D *  . !G, . (0*#, .*8 $D *H! &-
7! ! '!, C   ( 8+'*HD',&. [ ( *#!D,
+( D * ? K.*6, .*&',, .*' (!,  !G$  8!'*&', 
' &.'*&',,  *'D',&.  ' #( 8# )*  . )&( 
D .+ ((? M( D  (&', *  * *? % H ! * +(&'*?
"*8#$#( G+(*&', * ( *G #+( 7!,-- -
(, * !8(#0 +'(!  '! #(&+*, *(6 7 ('&,(6 
( (0' +* *& (Colin Rex Davis) . * -- 8 .'H$, ! 
' (DH !  !)*: C -- 8' 8'(&!'(, '  8#(H, C 8-
&+7, '  .+'(',. >7' . )&( 0 !.- *'(I*)*- ' 
0 !.!'  ' #( *H .’8* 8 I'  * (. % C 
+ . H(/ *  * ( .+(D  G+(*&', .!&'('( *'(-
I*)*6(6 '', ' .* #&  !0(/ I'  * ( 8!+$-
$',& &D **&', ' *'&(*&', &'&!* & (* 0 !.(.
"+&  8 (''$ &!'* )(/ .(', . (&# (6  8*+.
*  D &.)(I*#( &7(&'*&( !' , , ((-
$#( ! !' *H,! &*'* +$((, . +D',& 8 .0$ -- 
'(&'* – *' &!  0&, #(  #0&,.  ' ''! 
*   7( “(&(',&” ! & )6 ' *8 &!7’D'(0 &*'! 
+$((, (+$#(&, *G $ ' 7’D' ! ' 8D*- 
[9 C. 0., 2000, &. 86].  
SC . (.!&'('(, C *  &!. G!D ' 8!+$D 7!,-
(6 '(. 8D&'&!*, '  . '()* “' * (” ( GD',& 
! * * 7+(8,&'* )(/ &'&!*. 16#&'*H * ! 7+(8,&'* G 
*#!'( . '!,  &. * .#!D&  ''* – 8 &7$, 8
'$ #( '$ +$($ 7 0 !.$ +$6. M( *#!D 78.! !
G(''*, #( &*' .(6 80 8 * 7*? M( *#!D &D *! 
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.&(/+0*#! &.*+,*&',, * ('*&',? M( D (&')* * *#!G?
1H* . (.!C +0 .*' G!$', ' '(#* ' . (+* 
 8*(.
 &)*+,*6 .&(/+0*-  8 *8$',  	
 	
:  
&7,  *H(/ +$6,  &*'!. "*'#(8* '  &*6&,* .&(/+0( 
' (+(6 #&  80++( * !  “&.)(I*#(6 I*+,' , (6 . -
.!&D *I )*$  +$((” (. Z.  H), “I, C 
&!. G!D” *$ (". Q. /'  ' *.), ' ('' 
(Q. m.  ',D ' *.), &7(&'*& . (6'' 8#!C(/ *H(/ 
(". 1. 8, F. F.  * ' *.), *G&7* &'&!( ' !*-
)*$ (F. . ] H). 1 - 8G+(, +( .&'+ .(' I -
! &. ('+(0 + &.*+,-  7'( &)*+,-
.&(/+0*#0 +*'! (=. _.  ) ' ((+ 7/**&', 
 8’8 I+*'* (F. %. )).  ' ' .*. -
*&', * ( *H( &)*+,-.&(/+0*#( (C 8)*$D 
.'',  .' 7!D &!'*&0 0+(7(0 &+*G.
N !7*G* &)*+,* .&(/+0( 8& (+( !0!  &+*-
G* * (  !&*+- &'(, C . +D',& !
*G&7(&'(/ &'&!/ * D G+(( &7(&'*&-&)*+,( I-
 (T. T *&, K. G!  , . =&!). * ! .&(/' -
.' K. Z6 8+ “. G( *(* .- &7(&'*&-
- .&'*, C *H* +$( 8 7+', & * (/ 8+G + 
60 (*(*)  (&'*” [N4 9. N., = 0. =., 2010].  
#($#( 8 80–90-/  * ]] &'., 8 !7*G* &+*(( 
 80+$', * !  !! &. ('+(0 &.*+!, *&''(6 
#(( &)*+,0 .*'+!. N*6&(6 ". K. KI( +*8 
0+(/ G +  80! ( ('(  . *(/ . ( 
&+*G,: *   80++&,  
 ! !' *-
&7(&'*&- 0'&'*  &.*+! '  	
, C D &+*-
 (*( *G&7(&'- 8D*- [96		
 . 9., 1981]  **,
0 !.* ' *G 0 !.(. " 
4, ' 6 ! 0 !.*6, * * *-
C!$',& )*6*&',, . G(. " D &.)(I*#( &',
C .’8(6 8* &'+, ((D .* #& 8D( ('(#&'*)
&!7’D' 6 7’D' ( *(*!+,*6 * * ) &'+  &7 7 
 0 !.(  7’D') #( &!7’D' 6 &!7’D' ( 0 !.*6 –  *H(/ 
#+* 0 !.(). *+,H '0, *  G (&'!.'( ( *8 /*-
8* 7 (8 (&+ 2 K+*0 ! (8* “ 7+ * (”) 
“88$” !  0!+)*- * *G&7(/ &'&!*, * &)*+,(/. "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7’D!D )**&-&(&+! &!', +$((, -- &!7’D'*&', 8 '$ #&-
'($ &*'! (#( *H(( +$,(, . (+ 0 !.$ +$6), 8 $ 
 87( D',& 8D*'(, * “D (C #& * &)*+,( *
!' *&7(&'*&(” [97 ., 2002, &. 225]. "*.*  )*D- 
.8()*- 	74 
 	
  &7 D ( 8 .8(* 
.&(/+0*#0 8 ’ &7( ' -- 8 *+&'*, !&.*H&'*,  8 !( 
0 !.- 8D*- .+(D  &7+(&'* -- 8D&'&!* 8 *-
H(( #+( 0 !.(, &!!.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( &!. -
G!+&, *#!'' 8*+, * ),0 &' /!,  *7!+& 
., +, +(, 7’D'()* &('!)*- ' &7+(&'6 -
)*60 * &(+*#0 # 8 . (8!  +,0 7# *H(( 
&!'&'* &'&!* &('!)*- 0 -*. N .&(/ '(#(  8*0 !-
 &('!)*- 0 - &+*!+ 8 +(#8( *' &, H!+ 
* */(+ * 0 * --  8!*.  )!  H (0! ((-
+&,  (&$  + +*8!  +*8)*- 8.('!, ' * +  8 ('' 
. G(, *H(/ !#&(*, * .0+(7+$+(  8!* '(* 
.*(  +,(/ 0 - 8. .0 (.!. #&(),
 . &'++ 60, 0+&(+, C “' (+ &* . (6'' 
* 0 !.(” * ) “+ -- 0'&'* &+*G!'( &*6 !' *H*6 
&*', (6 &'(D',& 8* &*' *H(/ ! 7+(8,! (&*6!) '-
#*”.  
+ 0 !#&( (.  ,0 ( G 80!+(, & * 
*(& * !#&'*  8 H+,*6 &&*-) )  7' ((+& #( 
' 8G$, I !&' !$#$, #( ' &* &(+*8)*- '  7+*8-
)*- )*6 &-/ ' *H- +$(( (+( . ()*$ '- .+*-
'!(, ! *, /# * . 0 (, . ' *(& * .+,H- 
!#&'*. QG+(, + ),0 !#&( 0 !.  80+ &''( *&) 
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&+*G . ( ( +&(/ . G(,, + ,0 . (6'*-
H$ 7!+ *(*!+,  7'. 1 G+,, ' *.
> ', 8+$#, &&* 8 &D$ !' *H,$ (*$ 7!-
+ &'', * '$. L . ++&, *  &'* . ),0 
*(*!+,0 ' *+!, *   ** &.'&'* & 8 ('' 
#+* 0 !.(. F&7+(  (&( &'+ .  !#&(*, C 
7!+( *&!'*   !0*6 &&*-. 1 H (0! ( 80+( 70 ('( 
&- . G(, ' (0( & 8 ('',  0 ( ((+(&, 
 0'(( .* #& . H- &&*-, '*&', )**&', ' 0'*&', 
 (8(!'( +( &(+ 8 7('( “8!&(++ + .+ ' (0(,
/# ) * &+(6 +  . )&” (.   0 8 !#&(-
*).  
9+(7* &'&!* . G( 80&' (+ “ 8*0 *$#”
.  “" G” [;	
 /. ., 7	
 . D., F	-

	4 . ., 2008, &. 106]. V- 8&'&!  ),! '.* 8!(+&, 
'(, C !#&(( G 0+( &.( '(&  +(H  . H*  G 
* 86&',  6 ' (+( .*' G '0, C 0 !. G 
7!'( 78.#$ * '( .*' (! '*, +( !#&( -- .' 7!D.
2+*8!$#( .*&+ . ( &- .#!'', !#&(( 70 $+( 
* * * .(+*  G .  . '  ! . * ( )* *7!-
+& # 8 8 '(6 8’8). "((+&,, C ! I !*  -
G !#&((,  . (+, &.( +(&  .* . * * &*-
 &' '(.* !+, *  *6 &('!)*- 0+( 7!'( 6 .(+-
(( ( 0*'(*6 &)*+,*6 .&(/+0*- ' (C D 8! 
“.(+ ' (7!)*-”).  
1 /(+*  I+&*- . ( ' '!+*8)*- 70  .(', 
(8# &-/ &7(&'(/ G !#(( 7!+ 8. . 
. 6'(  &'!.0 '.! 8 H+,- &&*- – +*'(#0 
*' ’$. >!' ' .(+& )* &('!)*: 0 !. **7 + *8 8. -
.(/  70  (. '0 !#&(, (6, . .!&'(-
H(  !0! &&*$, 8 !#&', ! ' '*6. K!', (.! .+0+ 
'!+,*6 &!'(#)* 8 ( *8 7',* # 8 * (6 ' +, ' 
.*!  !G  &+( &(. S ((+& .* #& +*'(#0 
+$ &('!)*- ' H (0!,  ' 7!+ !G +*8*6$ 
' 7+*&$ + 70',/ !#&(*. ' +, ' .*  8)*$-
+(&,  . .&(/+0*# &(++,  #(+&, ! ('(&'* ' 
' (D &* C G  &+(/ *'6. >( #(, . !H 
)*6(/ G &+* .&(/+0*#0 &(++ (' 8* &(7*-
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'(#* &'&!() 0'( .8#$',&  & 8!**, 8-
G$',  &+*6 '&'*. ]# &(7*8 G  80+'(&  
'! 7' ' .*+!,  *&'(# &('!)* &. *&'* !H,
. ' ! .&(/+0*#! .+* ) D &' +, I  8D8-
+G&'*, 8 - ('(*,  .'* *  &+! &+ *6'( *-
(*!+,*&',, 7 *!D &'*6 *   &7 '  &*'!, (6 
7 8 G!D, 7 .0+(D [9			
 /. C., 	
 . ., 1995]. 
>( #& 0 *6 .D * ( ' * ( 8+D 78-
 .*j !' +  &+*H * 8 *+- '*-, .0D I -
!$ &'*60 +&0 “S”. L 8 H+,  7' (+(+ 
70' *&6'*, / '  (/ 7  *+$&' !D )('' K. K+&:
“…0 !.* I'( D 0+(7(( * 78 *' . ')*6, +( 8*( 
&7* !&*+$$',& &* &7$, . ( 8*&'+* (!+(/ '(* 
6 .'#(/  )*6…+( .*8 &7  8(D',& # 8 &* 
 *8*'(/ *G&7(/ &'&!*” [9
	 9. "., 1995, &. 255].  
2+*8!$#( (*#* ' .&(/+0*#* . )&( .* #&  7-
'(  '' *- .&(/(*#- 0 !.(, G 8 7('( '* 
(&(:
x  
 		;	  7' ! 0 !.* &. (D '!+*8)*- 
 I+&(0 ' .8&*0  , C . +D',&   &-
' !'(!  8(+,!  **, ' *   ** &' !'((/ 
 )*6.  H(6 / ' (8!D',& +*8 ' &+*G +&-
(/ &' '(.* .*( 6 ' ()*60 )*60  0!,
  !0(6 – .  ( #( !( *G&7- 8D*-;
x  
  0+(7( ' .!&'((6 &'!.*, &+*G-
 *(*!+,(/ * 0 !.(/ &!. #&'6, 8 (( (!# 
&'($',& -- #+(, 8+G', * (8( I' *. F( 8 (/ D
.'(+,, + 87 G 0 !.(, &.**H 0 !.- ' 
*(*!+,- * ( 6 * (, *H* &'&!$',& .')*+! 0 !-
.( '6!'( 6 7G!'( &*6 &' !'((6 .+(, ( (-
&'!'( !' *H,0 !.! 0 &*$, ' &I !$#( --  ' .-
'(#(6 .')*+  8('! 0 !.( ' G0 -- #+ 8 .
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   

 
 
6.1.  149.8/9 $  "672 /# 8/#. !4+..1 
7 3+8A. ; $+./2>. 8/ 8/6$+./! 
+  8!* . )&* ! #+,*6 0 !.* G+(( 8-
 D 8’&! &)*+,-.&(/+0*#0 8*&'! '0 #((,
 ++,*&', ' -- . ( ! &'+* 0 !.- *'(#&'*,
8  . I&*6-. "(8# .' 7!D  +, ++,&'*  !'-
 * '  8('! +(/ #+,(/ 0 !..
1 !! !)*, ' * &+*G,, I ++,&'* 
D &'', (#(  )*+! 6 ! 0 !.(/ . )&/ 8  – 
& '! * .' 7!D &.)*+,0  80+! 8 ! /! (8( 
7&'(. "(# . * ++,&'* *7!+& . G 
 0*8)*6*6 .&(/+0*- (Q. %. Q0! , . ". ] &,(6,
". %. *, =. 9. #7!', . \!+,), =. G!++, =. 8H'*+,,
=.  ' , . '  ' *.).  
[ ( ' '(#( G + .0+*  ./G *
 +, ++,&'* D &(&' &*6 ' .* . ]++*0 ,
2. \!')7 0 , %. !8 *-1 ' *.
18G$#(  ' C ('( ).)*6 ++,&'* I !-
+(& 87*+,H0   0*8)*6*6 .&(/+0*- ' &(&'*6 &*6*6 
' .*-, &+*G I ++,&'* . (+(& *  *H(/ 
0+!8/ .&(/+0*#- !( ' 0!*' (/ 8,, 8  ! I*-
+&I*-, $ ((#(/ ' .+*'(#(/ !/.
* 8 &+*(* (&++$$', &!* ! '!, #( *  
&,0*  8!*$', ' * “++,*&',”, G * D &(*(, * 
/ ' (8!$', *'*( ' *: . (/(+,*&',, * *&',, *-
*&',, 7’8 ' *. M!  *8#('( &'(&+, C &. G 
++,*&', – ) C(  **&', .( )*&' * &. ? >! 
C ++,*&', – )  &'', .&'*6 +(#(. " G 
8*$'(&,, + 8( -6  . )&! 0 !.'  G 7!'( 
8+!# 8# #(&+ !#&(*,  +*8 -/*6 ' #(6 .'-
)*+. &' !'(* . ( ++,&'* G!', &+!0!'( 8*6&-
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$ ' #(/ . '*, &. ('(  8('* #+,(/ #( . I&*6-
(/ 0 !.  *8- +(#(( 'C.
"G+( *8#('( .0+(  ++,*&',   / ' ! 
 (&! &7(&'&'* 7+(8,!  7 8(#+(&'*, 8&+!/&'*,
* &'*, .&'!.+(&'* 'C [F7
 . =., 2002]. 8!, 80-
* .&(/+0*#*  (&( . +$',& &7(&'*&'$ ! 0 !.*. * 
' !C*  8!* ' * “++,*&',”  ($',& ! &'',-
! 8’&!* 60  *.8* * .7!'0  *G!+,'! +,-
0  * ('+!# ++,&'* !  -/ * !+,'! / K/! ' 
N/!, *I )* .  &D *! “ . '(!” ++,*&', ' 
*.) F  (',& &'( ! .  ++,*&',, +( 6',& 
.  &(&'! &'&!* * 8D8’8* !#&(* #+,(/, 
80 * . I&*6(/ 0 !.  *8(/ 8  8*  * *&(( / '-
 (&'((.
K  ' '(#(/ .*/*   8!*  8('! &7(&'-
&'* +- +$((  #+,*6 0 !.* &+* *8#('( '6, C 
. 7#D *&', (8( &)*+,(/ 0 !.,  (/  /(',,
.#($#( *8 &*’- * 8 H!$#( 0 $, )*D$,  &$.  ( 
),!  &+* 87!'(, C +* * +(* &)*+,* 0 !.( (8  
#+,*, . I&*6*) 8*6&$$', .+(  I ! )*&-
'6,  , &' '* .*(, . (6'(/ ! )(/ 0 !./. %* 
&(&'(   * )*&'6 &!. #',  *6 * +$( .&'D 
.  &+( !' *H* (7 , C D &+*( ! -- . * (-
''/, &(&'* .0+*, . (/(+,&'* 'C.
" ! -&,(/ &+(/ 8I*&  8# ' * 
“++,(6” (* I ). “loyal” – * (6, #&(6):  
1. S(6 ' (D',&  G/ 8&'*…; 
2. S(6  ', 7 8(#+( &'(',&  0-, #0-
7!,” [	
4 '+!#(6 &+(..., 2008]. 
"*8#( .*6*&', !  8!** “++,&'*”,  'G 
H( (6 *.8 G( ' *   *8(/ &I / ' 0+!8/ 
!( * &!&.*+,- . '((. /(', ' * “++,*&',” *8 
. (#- &I (, '! / ' (8!D . H 8 & ' ( 
8&'*. >  8!* * '+!# &' (+ .* ' !C* 
& ! !! G(* ' * – * 8+(H& 
&+*G(, (I )*6( ' 8#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